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   本文以地缘政治为视角，中缅油气管道为对象，中缅油气管道的意义、作用与
风险的分析为目的的逻辑结构。主要内容分为三个部分。














































         
         
    Geopolitics focuses on the relations, or interactions, among political powers
with geopolitical factor, serving for the government policy directly.
Energy,obviously, is one of main factors in modern Geopolitics, which is often
used toexplain the energy security as a trend. The Oil and Gas Pipelines
Construction between China and Myanmar is an important measure to resolve
China's energysecurity; however, there are internal and international geopolitical
risks on the Pipelines. The risks should be analyzed by the geopolitical
perspective to conclude the methods which should promote the energy
cooperation between China and Myanmar., therefore China's energy security and
national interests could be preserved better.
   There are three main parts in this paper. The first part is about the theory of
geopolitics, summarizing the concepts and basic traits of geopolitics. Geopolitics
includes three levels: State, Area(Region), and International(Global) level.
Geopolitics is summarized as three main traits: Geography, Power, and Policy
trait.
   The second part is about the strategic importance of the Sino-Myanmar
Pipelines for China on the geopolitical perspective. First, analyzed energy security
situations in China on geopolitical perspective, including geopolitical risks in
energy supplies, energy transports etc. And then explain the significances of the
construction of the Sino-Myanmar pipelines. It could helps China to achieve
energy multi-supplies and energy multi-transports, so that it will be able to protect
China's energy security better. From consideration of the long-term geopolitical
strategy, the Sino-Myanmar
energy cooperation will consolidate the relations of China and Myanmar, so China
can go to the Indian Ocean through Myanmar as Land Bridge. It can also improve













China, Militarily and Economically.
   The third part is about geopolitical risks in Myanmar, focus on the internal and
international factors. Internal factors mainly focus on political and economical
instabilities and changes its diplomatic policy. In international factors, mainly
focus on foreign policies toward Myanmar on five countries, which have interests
and power of influences in/to Myanmar directly, including the United States, India,
ASEAN, especially Thailand, and Japan.
We must pay attention to the geopolitical risks on the Sino-Myanmar energy
cooperation, including the pipelines, to find ways to resolve these problems in
order to protect China's energy security and interests.
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